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Music Department 
I Illinois State University 
Vocal Area Recital 
I from Die schone Miillerin Franz Schubert 
I Die Bose Farbe (1797-1828) Scott Noonan, Tenor 
Patricia Foltz, Piano 
I I Love All Graceful Things Eric Thiman 
I (1900-1975) Lametra Murdock, Soprano 
I Amanda Bruce, Piano 
The Virgin's Slumber Song Max Reger 
I (1873-1916) Susan Whais, Soprano 
I Dora Bizjak, Piano 
I 
from Otello (1887) Giuseppe Verdi 
Ave Maria (1813-1901) 
Kathleen O'Meara, Soprano 
I Kathryn Henderson, Piano I-Morgen!, Op. 27, No. 4 Richard Strauss 
( 1864-1949) 
Amy Turner, ·soprano I Dora Bizjak, Piano 
I The nintieth program of the 1997-98 season 
I 
Kemp Recital Hall 
Thursday Afternoon 
March 19, 1998 
1 :00 pm 
from The Ballad of Baby Doe (1958) 
The Silver Aria 
Rachel Devitt, Soprano 
Dora Bizjak, Piano 
Douglas Moore 
(1893-1969) 
from Rigoletto ( 1851) Giuseppe Verdi 
Caro nome 
Stephanie Gray, Soprano 
Robert Dawson, Piano 
Lungi dal earn bene . Antonio Secchi 
. Rebecca Reed, Soprano 
Patricia Foltz, Piano 
from Frauenliebe und Leben (1840) 
Susser Freund, du blickest 
(1761-1833) 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
Samantha Hammer, Mezzo-Soprano 
Robert Dawson, Piano 
froni Frauenliebe und Leben Robert Shumann 
Helft mir, kihr Schwestern 
Lynda Barnes, Soprano 
Dora Bizjak, Piano 
Schafer's Klagelied ( 1821) Franz Schubert 
Tori Hicks, Mezzo-Soprano 
Anne Decker, Piano 
